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 ثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات محصولات پزشکی و دارویی ایران أت
 
  3، شهلا جعفری2سید عبدالمجید جلایی ،1محسن بارونی
 چکیده
ثیر نااطمیناانی أباشند. این مطالعه ت، از مواردی هستند که تا حدودی وابسته به نرخ ارز میحوزه دارو و تجهیزات پزشکی مقدمه:
 دهد. مورد بررسی قرار می 9531 -91را بر واردات محصولات پزشکی و دارویی در دوره نرخ ارز حقیقی 
، باناک ها از بانک مرکازی ممهاوری اسا می ایارا در این پژوهش دادهباشد. این مطالعه از نوع مطالعات طولی می  ها:روش
ی شد. نارخ ارز حقیقای در قالا  آورممع 9531-91مهانی و گمرک ممهوری اس می ایرا  به صورت سالیانه و طی دوره زمانی
ثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات محصولات پزشکی و دارویی، شاخص أسازی و به منظور بررسی تمدل HCRAGالگوی 
 ) و مخاار  بخاش RLIO)، درآمادهای نتتای ( PDG( نااطمینانی نرخ ارز به همراه سایر متغیرها از قبیل تولید ناخاالص داخیای 
  sweivEبا اساتتاده از نارا افازار  RAV) در مدل واردات به کار گرفته شد. در نهایت مدل IRP( خصوصی بهداشت و درما 
 برآورد شد. 6نسخه 
، ضری  متغیر نااطمینانی نارخ ارز  با برآورد مدل واردات محصولات پزشکی و دارویی ایرا  با استتاده از آزمو  یوهانسو  یج:نتا
هاای درصد شوک 3/1دست آمد. نتایج بیانگر این است که در هر دوره ه ب -9/139دار شد. ضری  تصحیح خطا نیز نیمنتی و مع
 یابد.  وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر تعادلی بیندمدت تعدیل می
داری دارد و ایان و معنای  ثیر منتیأنااطمینانی نرخ ارز بر واردات محصولات پزشکی و دارویی در ایرا  ت گیری:بحث و نتیجه
 .باشدارا  حوزه س مت و اقتصاددانا  س مت میذگریزی سیاستنکته بسیار حیاتی برای برنامه
 محصولات پزشکی و دارویی، واردات نااطمینانی،نرخ ارز،  واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
مطالعه وضعیت بهداشتی و درمانی ایران و الگوهای 
ن دهنده میزان فراوان مراجعه های رایج نشابیماری
کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی کشور است. 
بخش مهم تسهیلات بهداشتی و درمانی مورد نیاز 
جامعه در ابعاد گوناگون و گسترده از طریق بیمارستان 
شود. در واقع بیمارستان یکی از های کشور ارائه می
انی نهادهای مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درم
ژه خود در ـاست که با امکانات و تسهیلات وی
 ه نقشـامعـبازگشت سلامت روانی و جسمی افراد ج
  .)1( کندمهمی ایفا می
در قالب خدمات بیمارستانی، ارائه خدمات دارویی  
ای ستری) جایگاه ویژهبه بیماران (اعم از سرپایی یا ب
های مهم، پیچیده و حیاتی دارد. بخش دارو از بخش
در نظام سلامت هر کشور است و دارو به عنوان یک 
اساسی همگانی و یک کالای استراتژیک در نیاز 
 ای برخوردار استکشور، از ارزش و اهمیت ویژه
که عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و  را، چ)2(
که دارو درمانی به عنوان شیوه  اندفرهنگی باعث شده
ها در ایران مطرح و درمان بیماریصلی پیشگیری ا
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ایران در زمره جوامعی است که مصرف  شود. اصولاً
دارد. به طوری که  دارو در آن در سطح بالایی قرار
ها دلار صرف خرید انواع مواد جنبی سالانه میلیون
 . )3( شودلازم برای ساخت و تهیه دارو می
که تجهیزات پزشکی در امر تشخیص،  با توجه به این
ها نقش مهمی ایفا می درمان و پیشگیری از بیماری
ها به های بیمارستانای از هزینهکند و سهم عمده
خرید تجهیزات پزشکی از داخل و خارج کشور 
یابد، داشتن تجهیزات پزشکی به تعداد اختصاص می
ان را در ارائه کافی و کیفیت مناسب موفقیت بیمارست
بهترین مراقبت بهداشتی و درمانی و خدمات 
کند. تشخیصی سریع و صحیح به بیماران تضمین می
در واقع تجهیزات پزشکی به یکی از اجزای لاینفک 
اند و یک سوم تا های مدرن تبدیل شدهبیمارستان
ها را به خود های بیمارستاننیمی از کل هزینه
واد و تجهیزات پزشکی اند. شناخت ماختصاص داده
تواند کمک به ها میمین آنأبا تکنولوژی بالا و ت
سزایی در ارائه خدمات بهتر و مفیدتر کند و سطح 
 . )4( بهداشت و سلامت کشور را ارتقاء دهد
تجهیزات  مین دارو وأداخلی برای ت بازارهای 
طریق انطباق با  د ازنتوانکشور می نیاز مورد پزشکی
 د.نرا برطرف ساز های داخلیجهانی عدم تعادل بازار
یرهای ترین متغاز مهم اساس واردات یکی همین بر
ایران  نظیر توسعه حالر کشورهای د ثر بر اقتصادؤم
 . )5( باشدمی
درصد از دارو  96در ایران به لحاظ عددی حدود  
مین أهای داروسازی داخل تهای مصرفی در کارخانه
درصد از داروهای مورد  4شود و تنها حدود می
های دولتی و غیر دولتی وارد مصرف از طریق شرکت
گردد. در چنین وضعیتی داده م درمان کشور میسیست
باشند که ارزش ریالی ها بیانگر این موضوع می
درصد چیزی حدود  4داروهای وارداتی یعنی همان 
 ).9( باشددرصد می 44
همچنین آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در 
میلیون دلار تجهیزات پزشکی و  455بالغ بر  69سال 
ن دلار مواد اولیه تولید دارو وارد میلیو 443حدود 
 ). 7کشور شده است (
با در نظر گرفتن اهمیت واردات محصولات پزشکی 
ثر بر واردات ؤو دارویی در ایران شناسایی عوامل م
تردید نرخ ارز یکی باشد. بیاین محصولات مهم می
ثیرگذار بر واردات محصولات أاز عوامل مهم ت
خ ارز متغیری است که باشد. نرپزشکی و دارویی می
بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط 
 .)9( مستقیم و تنگاتنگ دارد
که کشورهای در حال توسعه از جمله  با توجه به این
ایران، درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان 
اقتصادی برخوردار هستند و از طرف دیگر افزایش 
جهان، باعث  قابل ملاحظه تجارت خارجی کشورهای
ثیرگذاری نوسانات نرخ أشده که محققین به بررسی ت
ارز بر روی تجارت خارجی بپردازند. لذا این مقاله به 
ثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات أبررسی ت
افزار محصولات پزشکی و دارویی با استفاده از نرم
-46و با استفاده از سری زمانی 9نسخه  sweivE
 .انجام شده است 4531
 
 هاروشمواد و 
های داده باشد.این مطالعه از نوع مطالعات طولی می
استفاده شده در این تحقیق، به صورت سالانه از سال 
از بانک مرکزی جمهوری اسلامی  4631تا  4531
ایران و بانک جهانی  اسلامی ایران، گمرک جمهوری
آوری شده است. در پژوهش حاضر برای جمع
 هـای نـرخ ارز غیریقی از دادهـرخ ارز حقـحاسبه نـم
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رسمی و شاخص قیمت مصرف کننده ایران و آمریکا 
استفاده شده است. برای برآورد  4531 -46در دوره 
نااطمینانی نرخ ارز از الگوی ناهمسانی شرطی 
 HCRAGخودرگرسیونی تعمیم یافته یا 
 lanoitidnoC evissergerotuA dezilareneG(
ستفاده می شود، الگوی ا )yticitsadeksoreteH
یکی از بهترین الگوها برای الگوسازی  HCRAG
باشد. برای بررسی اثرات نوسانات سری زمانی می
متقابل بین متغیرهای مورد نظر با واردات محصولات 
-استفاده می RAVالگوی ، از پزشکی و دارویی ایران
های به دلیل داشتن قابلیت RAVشود. الگوی 
مزیت بالایی برای بررسی اثرات منحصر به فرد از 
برای  RAVمتقابل برخوردار است. در برآورد مدل 
الگوی واردات محصولات پزشکی و دارویی ایران از 
های مربوط به ارزش واردات محصولات پزشکی داده
، و دارویی ایران، تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران
درآمدهای نفتی، مخارج بخش خصوصی بهداشت و 
مان و شاخص نااطمینانی نرخ ارز حقیقی استفاده در
شده است و به منظور تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه 
مدت بین متغیرهای مدل از الگوی هم انباشتگی 
رداری استفاده شده یوهانسن و تصحیح خطای بُ
سازی نوسانات نرخ ارز و سپس است. در ادامه مدل
ده رداری توضیح داده شالگوی تصحیح خطای بُ
 است. 
روش کار تعریف شده، ابتدا نرخ ارز حقیقی براساس 
 شود: با استفاده از فرمول زیر محاسبه می
 ( .REN = RER
 نرخ RER )etaR egnahcxE laeR(در رابطه بالا 
 REN )etaR egnahcxE lamrofnI(ارز حقیقی، 
 ecirP noitpmusnoC( RIIPCنرخ ارز غیر رسمی،
  دماتـهای کالاها و خـص بـشاخ  )narI ni xednI
 
 ecirP noitpmusnoC( SUIPCایران و مصرفی 
شاخص بهای کالاها و خدمات  )ASU ni xednI
 .باشدمصرفی آمریکا می
در مطالعات مختلف از معیارهای متفاوتی برای 
پذیری نرخ ارز استفاده شده است. از محاسبه نوسان
میانگین  ،اف معیارتوان به انحراین دست معیارها می
متحرک، انحرافات از روند و الگوی ناهمسانی شرطی 
) اشاره کرد. HCRAGخودرگرسیونی تعمیم یافته (
رگرسیونی  با این وجود الگوی ناهمسانی شرطی خود
یافته، با توجه به برتری آن نسبت به سایر روش تعمیم
ها در مطالعات مختلف بیشتر مورد استفاده قرار گرفته 
این اساس در این مطالعه از رویکرد  بر است.
سازی نوسانات نرخ ارز استفاده برای مدل HCRAG
در این روش برای یک متغیر از یک مدل  کنیم.می
شود که واریانس جمله خود رگرسیونی استفاده می
خطا، ثابت نیست. این مدل خودرگرسیونی از دو 
ی بینی تشکیل مبینی و غیر قابل پیشجزء قابل پیش
ترین مدل واریانس شرطی مدل گردد. ساده
برای اولین بار  legnEباشد که توسط می )q(HCRA
ای را در کنار معادله پیشنهاد گردید. وی چنین معادله
میانگین شرطی ارائه داد تا از این طریق واریانس 
این مدل توسط افراد نظر را برآورد نماید.  متغیر مورد
 HCRA است. مدل  دیگر تعدیل و توسعه یافته
در سال   relsrelloB توسط HCRAGیافته یا تعمیم
 مطرح گردید. بر اساس آنچه بالرسلف معرفی 9961
توان را به شکل زیر می HCRAGکرده است مدل 
 ).6( نشان داد
تـرین لازم به ذکر است برای به دست آوردن مناسـب 
 شود.از معیارهای مختلفی استفاده می HCRAGمدل 
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سازی نااطمینانی نرخ ارز به منظور بررسی مدل پس از
اثرات آن بر واردات محصولات پزشکی و دارویـی از 
الگوی هم انباشتگی یوهانسن استفاده شد. تکنیک هم 
های زمانی که در سـطح توان در سریانباشتگی را می
در تفاضل مرتبه اول مانا هستند بـه کـار مانا نیستند و 
، متغیرهـای قنبـری پانلو و برد. بر اساس مطالعـات س ـ
نفتـی،  تولید ناخالص داخلی بدون نفـت، درآمـدهای 
مخارج بخش خصوصی بهداشت و درمان بـه عنـوان 
ثیرگـذار بـر واردات محصـولات أمتغیرهای مسـتقل ت 
پزشکی و دارویی در مدل مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
 ).41( اند
برای به کارگیری تکنیک یوهانسن لازم است تا  
زا در مدل های بهینه متغیرهای درونوقفهتعداد 
محاسبه شود. بدین منظور با استفاده از مقادیر سطح 
را تشکیل داده و مرتبه آن با  RAVمتغیرها، الگوی 
بیزین  -)، شوارتزCIAاستفاده از معیارهای آکائیک (
 ) تعیین شد. CIQHکویین (-و حنان )CIB(
اثر و حداکثر های در مرحله بعد با استفاده از آزمون
ردارهای هم انباشتگی تعیین شد. مقدار ویژه تعداد بُ
 های اثر و حداکثر مقدار ویژه برای تعیین تعدادآماره
 ). 6( روابط همگرایی مورد استفاده قرار گرفت 
بعد از تعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرهای 
الگو در مرحله قبل، در این مرحله یک رابطه 
عنوان مدل جوهانسن برآورد شد. این  بلندمدت تحت
دهد و مدل در واقع روابط بلندمدت را به ما نشان می
رداری در پایان با استفاده از یک مدل تصحیح خطای بُ
 MCEV )ledoM noitcerroC rorrE rotceV(
گیرد. های کوتاه مدت مورد بررسی قرار میپویایی
رها دارای متغی شود که اولاًاین مدل وقتی استفاده می
حداقل یک تعادلی (یک  ریشه واحد باشند و ثانیاً
 ها وجود داشته باشدردار هم انباشتگی) بین آنبُ
 ).41،6(
  
 نتایج 
نتایج آزمون مانایی نشان داد که متغیر نرخ ارز در 
گیری در سطح پایه مانا نبوده اما با یک بار تفاضل
 1درصد مانا خواهد شد که در جدول  46و 56سطح 
 گزارش شده است. 
 
 نرخ ارز حقیقی) tseT tooR tinUنتایج آزمون ریشه واحد ( :1جدول 
 نتیجه آزمون                     مقدار بحرانی در         مقدار بحرانی در        مقدار بحرانی در                      FDAنام متغیر               مقدار        
 سطح پنج درصد        سطح ده درصد  سطح یک درصد       
 نامانا -2/01 -2/13 -9/11 0/61 *RER
 نامانا -9/31 -9/25 -1/12 -2/02 **RER
 مانا در سطح پنج درصد و ده درصد -2/01 -2/13 -9/11 -2/33 ***)1(I _ RER
 أ*آماره در سطح با عرض از مبد
 و روند  أ**آماره در سطح با عرض از مبد
 أدر تفاضل یک با عرض از مبد***آماره 
 
نشان   RER )etaR egnahcxE laeR(، 1در جدول 
 باشد.دهنده نرخ ارز حقیقی می
 -پس از تعیین رتبه مانایی با استفاده از معیار شوارتز
 
 و نرسیوـود رگـملات خـبیزین و آکائیک، تعداد ج
تعداد جملات میانگین متحرک بـه منظـور اسـتفاده از 
رد متغیـر نااطمینـانی نـرخ ارز، تعیـین بـرای بـرآو آن
شدند. براساس معیارهـای شـوارتز بیـزین و آکائیـک 
 AMRA )0,1,2( معادلـه رفتـاری نـرخ ارز حقیقـی
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 گزارش شده است.  2بهینه شناخته شد. بـرآورد معادلـه مـذکور در جـدول 
 
 انینبرآورد ضرایب معادله رفتاری نرخ ارز حقیقی جهت اثبات نااطمی :2جدول 
 متغیر ضریب tآماره  داریسطح معنی
 C -6/11 -0/19 0/11
 )1(RA 1/19 3/12 > 0/100
 )2(RA -0/59 -2/19 0/20
  
پس از برآورد معادله رفتاری نرخ ارز باید آزمون لازم 
(واری ـانس  HCRAب ـرای تشـخیص وجـود اث ـرات 
، ML HCRAناهمسانی) انجام گیـرد. نتـایج آزمـون 
(واریانس ناهمسـانی) HCRA  حاکی از وجود اثرات
است. فرضیه صفر این آزمون عبارت است از همسان 
آزمـون  جهیبا توجه به نتها که بودن واریانس باقیمانده
ه ) ب ـنیی(تع R بیو ضر Fکه از حاصل ضرب آزمون 
و  قـرار نگرفـت  رشیصفر مورد پذ هیفرض ،دست آمد
فرضیه یک مبنـی بـر وجـود واریـانس ناهمسـانی در 
بـر اسـاس نتـایج آزمـون  هـا پذیرفتـه شـد. دهباقیمان  ـ
داری بـا سـطح معنـی  41/12، F، آماره ML-HCRA
 دست آمد.ه ب P> 4/144
در مرحله بعدی که وجود واریانس ناهمسـانی مـورد 
سـازی نااطمینـانی توان به مدلپذیرش قرار گرفت می
ها پرداخت. بـدین ناشی از واریانس ناهمسانی در داده
شده است. الگوی استفاده  HCRAGمنظور از الگوی 
خود توضیح و واریانس شرطی  ءاز دو جز HCRAG
هایی در الگو با وقفه ءتشکیل شده است که هر دو جز
های بهینـه، مرتبـه الگـوی شوند که این وقفهظاهر می
  کنند.بهینه را تعیین می
های آکائیک و شوارتز بیزین معیار به این منظور آماره
بـه عنـوان   HCRAG )1,1( الگـوی قرار گرفتنـد و 
الگوی بهینه مورد برآورد قرار گرفت که نتایج مربـوط 
 آمده است.  3 به آن در جدول
در این مدل، توان دوم باقیمانـده و واریـانس شـرطی، 
اند. مقادیر ضـرایب بـه هرکدام با یک وقفه ظاهر شده
ترتیب دارای علامت مثبت و منفی و به لحاظ آمـاری 
حـاکی از بـرازش  R2و  Fهای تند. آمارهدار هسمعنی
که برازش مناسبی  مناسب مدل هستند. با توجه به این
سازی نااطمینانی نـرخ ارز حقیقـی صـورت برای مدل
تـوان از نتـایج بـرآورد مـذکور گرفته اسـت، لـذا مـی 
استفاده نموده و شاخص نااطمینانی نـرخ ارز حقیقـی 
سـتفاده در هـا) را بـرای ا (واریانس شـرطی باقیمانـده 
 برآوردهای بعدی استخراج نمود.
 
 سازی نااطمینانی ناشی از واریانس ناهمسانیبه منظور مدل )1,1(HCRAGبرآورد الگوی  :3جدول
 متغیر ضریب آماره  Z  داریسطح معنی
 c  0/100  1/16  0/10
 2^)1-(DISER  0/61  1/13  0/50
 )1-(HCRAG  0/19 -  2/11 -  0/60
 R 2=4/99                   =F 1303/33
سـازی نااطمینـانی نـرخ ارز حقیقـی، ایـن بعد از مـدل 
شـاخص بـه عنـوان متغیـر مسـتقل در مـدل واردات 
ثیر آن أمحصولات پزشکی و دارویی به کار رفتـه و ت ـ
 بر واردات محصولات پزشکی و دارویی برآورد شد.
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گام اول در تحلیل هم انباشتگی و رابطـه تعـادلی بـین 
ست تـا ا ، تعیین مرتبه انباشتگی متغیرهامتغیرهای الگو
از این طریق الگوی مناسبی تنظیم گردد. براین اسـاس 
ابتدا مانایی کلیه متغیرهـای مـورد نظـر بـا اسـتفاده از 
تعمیم یافتـه مـورد آزمـون   relluF–yekciDآزمون 
، نشـان داده 4 طور کـه در جـدول  قرار گرفت. همان
ریشـه واحـد  شده است، فرضیه صفر مبنی بر وجـود 
بـرای تمـامی متغیرهـا پذیرفتـه شـد  در نتیجـه ایـن 
 گیری مانا شدند. متغیرها با یک بار تفاضل
 
 : نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل4جدول 
 وضعیت FDAمقدار  نام متغیر
 )1(I 2/30 *MI
 )1(I -0/19 **PDG
 )1(I 1/21 ***RLIO
 )1(I 1/11 ****IRP
 )tropmI( MI*
 )tcudorP citsemoD ssorG( PDG**
 )seuneveR liO( RLIO***
 )erutidnepxE htlaeH etavirP( IRP****
 یرهای به کار گرفته شدهـکه متغ نـبنابراین با قبول ای
هـا انباشته از درجه یک بوده و تفاضـل مرتبـه اول آن 
پـردازیم. بـرای مـی  RAVست، به تعیین مرتبـه ا مانا
معیارهـای آزمـون نسـبت تعیین طول وقفه مناسب از 
)، شـوارتز بیـزین CIA)، آکاییک (RLنمایی (درست
 ) استفاده شده است. QH) و حنان کویین (CIB(
 مـنعکس شـده  5وقفه در جـدول  2نتایج با احتساب 
، دو معیار آکائیـک 5است. در نتایج موجود در جدول 
 حنان کویین، بـر وجـود مرتبـه دوم بـرای الگـوی  و
ر واقع وقفه بهینه یکی از مراحل دلالت دارد. د RAV
رداری های خود بازگشت بُ  ـبسیار مهم در تخمین مدل
، لذا جهـت ثیر بسزایی داردأباشد و بر روی نتایج تمی
 برآورد الگو، مرتبه دوم بـرای آن در نظـر گرفتـه مـی 
 شود.
 
 
 RAV) الگوی gaL lamitpO: نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه (5جدول 
 نمایی                آکاییک                     شوارتز بیزین                  ن کویین                 آزمون نسبت درستوقفه حنا
 )CS(                              ) CIA(                                        )RL(                                    )QH(
 66/93                          36/10                         66/56                             AN                              0
 26/61                          96/21                          26/29                           112/11                             1
 26/11                           16/29                         16/93                             51/32                              2
 
در مرحلـه بعـد بـه منظـور بـه دسـت آوردن رابطـه 
بلندمدت میان متغیرها، با استفاده از دو آمـاره آزمـون 
اثر و بیشـترین مقـدار ویـژه وجـود هـم انباشـتگی و 
 ایج ـغیرها بررسی گردید که نتـروابط بلندمدت بین مت
 
طـور کـه در  ارائه شده است. همـان  9آن در جدول 
و آمـاره اثـر و حـداکثر شود، هر داین جدول دیده می
 56مقدار ویـژه وجـود رابطـه بلندمـدت را در سـطح 
 کند. یید میأدرصد اطمینان بین متغیرهای الگو ت
 
نتایج آزمون اثر برای تعیین مرتبه همگرایی :6جدول 
 H0فرض 
 
 H1فرض 
 
 آماره اثر
 
 مقداربحرانی
 )5/05 ( سطح
 احتمال
 
 > 0/100 31/16 211/01 > R 0 =R   0
 > 0/100 11/56 96/21 > R 1 =R 1
 0/100 32/31 11/51 R < 2 =R2
 0/20 51/31 11/93 R <9 =R9
 0/100 9/16 1/15 R <1 =R1
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، ،  که بر اساس آن آماره اثـر 9با توجه به نتایج جدول 
وجود حداقل پنج رابطه بلندمدت بین متغیرهای تـابع 
کند. مییید أواردات محصولات پزشکی و دارویی را ت
مـدل  عنـوان  در این مرحله یک رابطه بلندمدت تحت
 7یوهانسن برآورد شد که نتایج این برآورد در جدول 
 گزارش شده است.
 
 )nesnahoJ( : نتایج برآورد الگوی یوهانسن7جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 )MCEالگـوی تصـحیح خطـا ( در پایان با استفاده از 
توان نحوه تعدیل متغیرها به سمت تعادل بلندمدت می
را نشان داد. یـک پـارامتر مهـم در بـرآورد الگوهـای 
تص ــحیح خط ــا، ض ــریب تص ــحیح خط ــا اس ــت ک ــه 
وارده در کوتـاه مـدت را هـای چگونگی تعدیل شوک
دهـد. در به سمت روند تعادلی بلندمـدت نشـان مـی 
برآورد صورت گرفته برای الگوی واردات محصولات 
بـه  -4/634پزشکی و دارویی ایـن ضـریب برابـر بـا 
 دست آمد. عدد به دست آمده بیانگر این است که در 
 های وارده در کوتـاه مـدت درصد شوک 3/6هر دوره 
 یابد. تعادلی بلندمدت تعدیل می به سمت مقادیر
 
 بحث 
ثیر نااطمینـانی نـرخ ارز بـر واردات أدر این مطالعه ت  ـ
 -46دارویـی طـی دوره زمـانی  محصولات پزشکی و
مورد بررسی قرار گرفت. بر ایـن اسـاس بـرای  4531
 HCRAGکمی کردن نااطمینانی نرخ ارز، از شاخص 
ی نرخ ارز و ثیر نااطمینانأاستفاده شده است. در ادامه ت
ثیرگــذار بــا اســتفاده از روش أســایر متغیرهــای ت 
 رداری بر واردات ـطای بُـحیح خـصـو ت nesnahoJ
مـورد آزمـون قـرار  یـیو دارو یمحصـولات پزشـک
 گرفت.
لی غیر ـد ناخالص داخـرآورد، ضریب تولیـن بـدر ای
دار و منطبق با تئوری است. ) مثبت، معنیPDG( نفتی
دهد که با افزایش تولید ناخـالص ان میاین ارتباط نش
داخل ـی غی ــر نفت ــی، واردات محص ــولات پزش ــکی و 
 دارویی افزایش خواهد یافت. 
) مثبت و معنی RLIOضریب متغیر درآمدهای نفتی (
دار است. یعنی با افـزایش درآمـدهای نفتـی، واردات 
محصولات پزشکی و دارویی افـزایش قابـل تـوجهی 
کـه در ایـران سـرمایه  ایـن خواهد داشت. با توجه به 
توسـط  های مختلف اقتصادی عموماًگذاری در بخش
گیرد و درآمد دولت نیز به شـدت بـه دولت انجام می
درآمد حاصل از صادرات نفـت وابسـته اسـت، پـس 
دار ب ـین واردات محصـولات ارتبـاط مثبـت و معن ـی
 پزشکی و دارویی و درآمدهای نفتی منطقی است. 
ش خصوصـی بهداشـت و ضریب متغیر مخـارج بخ ـ
باشد. به این معنـی دار می) مثبت و معنیIRPدرمان (
هـای که با افزایش سـهم بخـش خصوصـی از هزینـه 
 کی وـزشـحصولات پـان، واردات مـت و درمـبهداش
 یابد. دارویی افزایش می
ثیر منفی نااطمینانی نـرخ ارز بـر واردات أبا توجه به ت
هـای ز سیاستمحصولات پزشکی و دارویی بایستی ا
اقتصادی مناسب از قبیـل ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای 
  آماره   t  انحراف معیار ضریب متغیر
  -9/92  0/100  0/900 PDG
  -1/91  0/100  0/910 RLIO
  -9/11  0/5  1/96 IRP
  2/15  1159/92  -1936/31 RERNU
 - -  2501/29 C
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گیری نظام ارزی شناور مدیریت شـده و برنامـه شکل
ریزی بلندمدت ارزی به خصوص در بخـش سـلامت 
 استفاده کرد.
های جدی این مطالعه این بـود کـه  یکی از محدودیت
درمان برای مقایسه یافـت  مطالعه مشابه در بهداشت و
هـای اقتصـادی نتایج مطالعاتی کـه در بخـش نشد. اما 
دیگر انجام شده است به این شرح است که اصـغرپور 
ثباتی نرخ ای به بررسی تأثیر بیدر مطالعهو همکاران، 
ارز حقیقی بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طـی 
. ب ـرای ای ـن ان ـدپرداخت ـه 7461 -7442دوره زم ـانی 
حقیقـی بـا  ثبـاتی نـرخ ارز منظور ابتـدا شـاخص بـی 
برآورد شد و سپس تأثیر HCRAGE استفاده از مدل 
ایـن شـاخص بـه همـراه سـایر متغیرهـای مـدل بـر 
. صادرات بخش کشاورزی مورد ارزیابی قـرار گرفـت 
نتایج آزمون هم انباشتگی دلالت بر وجود حداقل یک 
بُردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل داشته و از ایـن 
متغیرهای مـدل بـا اسـتفاده از رو رابطه بلندمدت بین 
روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده برآورد شـد.  
دهد که اثر متغیرهای رابطـه های تحقیق نشان مییافته
ثباتی نرخ ارز حقیقی بـر صـادرات بخـش مبادله و بی
 . )6(دار بوده است کشاورزی  منفی و معنی
ثباتی نرخ واقعـی ارز بـر ، تأثیر بیفلاحی و همکاران 
کشـور  31تقاضـای صـادراتی محصـول سـیب را در 
تولید کننده و صادر کننـده ایـن کـالا در دوره زمـانی 
اند. بدین منظـور مورد بررسی قرار داده 2661 -6442
اسـتفاده از الگـوی ثبـاتی نـرخ واقعـی ارز بـا ابتدا بی
 HCRA((واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشـت 
ثباتی نرخ واقعـی ارز بـر محاسبه گردید. سپس اثر بی
تقاضای صادراتی محصول سیب با استفاده از الگـوی 
های تـابلویی مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج داده
 دار نرخ عنیـثبت و مـثیر مأبرآورد مدل نشان دهنده ت
ثبـاتی آن بـر دار بـی ثیر منفـی و معنـی أو تارز واقعی 
تقاض ــای ص ــادراتی محص ــول س ــیب در کش ــورهای 
 . )11( باشدمنتخب مورد مطالعه می
ثیر نااطمینانی نرخ ارز أت ،نهمکاراجعفری صمیمی و 
 6761 -7442های سال قعی بر واردات ایران را طیوا
در ایـن مطالعـه، نااطمینـانی  مورد مطالعه قرار دادنـد. 
و بـه  محاسـبه گردیـد HCRAG روش بـاارز  نـرخ
منظور بررسی تـأثیر نااطمینـانی نـرخ ارز بـر واردات 
برای برآورد مدل نهـایی اسـتفاده  RAVایران از مدل 
طمینانی نرخ ارز اکه نا دهدنتایج تخمین نشان می شد.
ثیر منفـی بـر واردات داشـته أواقعی در دوره مربوطه ت
 . )4( است
کهنسال و همکـاران، در پژوهشـی بـه بررسـی تـأثیر 
نوسانات نرخ ارز بر تولید، صـادرات و واردات بـرنج  
، بـا روش ایران پرداختند. برای برآورد اهداف مطالعـه 
 -4631عی طی دوره نوسانات نرخ ارز واق HCRAG
 . نتـایج حـاکی از ایـن بـود کـه سازی شدمدل 4431
، داری نـدارد نوسانات نرخ ارز بر تولید برنج اثر معنی
داری از نظر ولی بر صادرات و واردات برنج اثر معنی
 شـود گذارد که به مرور زمـان تعـدیل نمـی آماری می
 . )21(
ثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بـر أ، تمهرابی و جاودان 
رشد بخش کشاورزی در ایران را مورد بررسـی قـرار 
. بـه ایـن منظـور، الگـوی واریـانس ناهمسـانی دادند
بـرای  HCRAGیـا   شرطی اتورگرسیو تعمیم یافتـه 
 .نی نرخ ارز واقعی استفاده شدشاخص سازی نااطمینا
هـای کوتـاه جمعـی و پویـایی  برای برآورد رابطه هم
جمعی خـود توضـیح بـا وقفـه  مدت نیز رهیافت هم
کار گرفتـه شـد. بـر اسـاس  به LDRAهای گسترده 
های این پژوهش، روابط کوتاه مدت و بلندمـدت یافته
 خش ـدل رشد بـداری بین متغیرها در معنیـقوی و م
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رواـشک زرا خرـن یناـنیمطاان و دراد دوـجو نارـیا یز
ینعم و یفنم رثا یعقاو یزرواشک شخب دشر رب یراد
تسا هتشاد تدم دنلب و تدم هاتوک رد (13) . 
نیا تیاهن رد هک یـم هـعلاطم نیا لیمکت تهج ، ناوـت
 لـباقم رد وروـی نتفرـگ رظن رد دننام یرگید یاهزرا
لادر یم داهنشیپ یدعب تاعلاطم یارب هک داد ماجنا ار ،
 رارق هجوت دروم یلاقتنا نینچ فلتخم بناوج هک دوش
  .دریگ 
 
 یریگ هجیتن 
 خرـن یناـنیمطاان هـک هک داد ناشن هدمآ تسد هب جیاتن
ت تدمدنلب رد زراأ یـنعم و یـفنم ریث تادراو رـب یراد
 نـیا .تـشاد دـهاوخ یـیوراد و یکـشزپ تلاوصحم
ناشن یب هک تسا نیا هدنهد داـیز تیعطق مدع و یتابث
تمیق دنور رد و کـسیر شیازـفا ثـعاب ،یبـسن یاه
 یداـصتقا نارازگراـک بیترت نیا هب و هدش ینانیمطاان
شیپ هب رداقتسایس ینیب هـنیزه و یداصتقا یاه یاـه
 تلاوـصحم تادراو هـجیتن رد ،دنتـسین دوـخ یلاـیر
 د .تـفای دـهاوخ شهاـک ییوراد و یکشزپ نـیا لـیل
 ،هعـسوت لاـح رد یاهروـشک رد هـک تسا نآ طابترا
 دراو هجیتن رد و تسین فافش یفاک هزادنا هب زرا رازاب
 رد و کـسیر زا جورـخ یارب نلاک حطس رد ناگدننک
 شهاک ار تادراو ،زرا خرن رد تیعطق مدع اب ههجاوم
یم  .دنهد 
 
ینادردق و رکشت 
نایاپ زا یشخب لصاح هلاقم نیاشراک همان دـشرا یسان
یم نامرک یکشزپ مولع هاگشناد تملاس داصتقا دـشاب
 یـم مزلا دوـخ رب ناگدنسیون هک دیتاـسا زا هـک دـنناد
تیریدم هورگ، تسایس یراذـگ  و تملاـس داـصتقا و
 رد هـک ناـمرک رنهاـب هاگـشناد داصتقا دیتاسا نینچمه
تأ ینادردـق و رکـشت ،دـندومن کـمک ییاـهن لدم دیی
.دنیامن 
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Abstract 
 
Background: The field of medicine and medical equipment are partially dependent on the 
exchange rate. The aim of this study was to investigate the effect of real exchange rate 
uncertainty on the import of medical and pharmaceutical products during 1971-2012. 
 
Methods: In this longitudinal study, the related data were collected from the World Bank, the 
Central Bank of the Islamic Republic of Iran and Iran customs office during 1971-2012. 
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) model was used for 
modelling the real exchange rate. In order to evaluate the impact of real exchange rate 
uncertainty on import of medical and pharmaceutical products, the exchange rate uncertainty 
index and other variables such as gross domestic product (GDP), oil revenues (OILR) and 
private sector health expenditure (PRI) were applied in the import model. Finally, VAR 
model was estimated using Eviews software version 6. 
 
Results: Estimation of medical and pharmaceutical products import model using Johansson 
test showed a significant negative coefficient for the exchange rate uncertainty variable. Error 
correction factor in this study was -0.039. Results show that in each period, 3.9 percent of the 
shocks in the short term can be adjusted to long-run equilibrium values. 
 
Conclusion: The exchange rate uncertainty had a significant negative impact on imports of 
medical and pharmaceutical products. This issue is very important for policy makers of the 
health field and health economists.  
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